








































































































































































 CiNii  Articles NDL ONLINE・国立国会図書館サーチ 
コンピテンス コンピテンシー コンピテンス コンピテンシー 
福祉 294 142 66 101 
ソーシャルワーク 20 6 7 9 
ソーシャルワーカー 31 16 13 11 
合計 345 164 86 121 











合  計 
1980-1989 0 1 1 
1990-1999 1 2 3 
2000-2009 9 14 23 
2010-2019 12 10 22 
合 計 22 27 49 
※カルチュラルコンピンスやIPW、チーム・コンピテンシーに関する文献を含むが、そのうち、ソーシャ
ルワーカーのコンピテンス等に関する記述のある文献のみ対象としている。 














務を遂行する(保正 2009) 特定の目的を遂行 (村井 2009：217；村井 2014：
100) 職務遂行能力を捉える概念(保正 2013：Viii)  
■職務行動に必要/職務に対するもの(菊地 2004) 業務遂行に視野をおく(伊藤 
2008：174)  ソーシャルワーカーとして必要な行動や活動を遂行(福島 2009：








●知識（8） 技術・技能（8） 価値（4） 技法（1） 思考枠組（1） 
(米本・安井 1989；小原 1997；社団法人 日本社会福祉士養成校協会 2009：
257；村井 2009：217；保正 2009；守本 2010；保正 2013：2；村井 2014：100)
■知識（9） 技術・技能（9） 価値（4） 態度（2） 倫理(1） 判断力(1) 
(Bogo・高橋 1991；福島 2005：25；原 2009；菊地 2009；松岡千代 2009；山






果 的 に 活 用
(4)(4) 
●各要素の統合化/統合化・効果的活用(小原 1997) 知識、価値、技術の適切な
統合(保正 2009) 価値・知識・技術を適切に混合(保正 2013：2)   
■技能、知識等を実践の中で効果的に活用する能力/価値・知識・技能の効果的活
用(福島 2005：25,53) 素質や要素をふさわしいときに適切に動かし、統制で
きる能力(福島 2009：37) 構成要素は渾然一体(山辺 2017：209) 
能力の総体 
(4)(4) 
●統合する一連の能力(小原 2010) 実践能力の総体(岡本・平塚 2004：11；保正 
2009) 能力の総体(木原 2009:210)  
■統合的能力 (菊地 2004) 包括的能力/有機的統合、組み合わされて発揮(井上




























可能(社団法人 日本社会福祉士養成校協会 2004：Ⅰ-1,11) 能力を測定、評価
する必要性が強調/能力を評価するときに用いられる(福島 2005：53-54) 評価
に活用/思考や行動を客観的に評価(藤田・山本・青木 2008) 能力評価(藤田・
山本・青木 2008；保正 2009；関西学院大学実践教育研究会 2014：116) 客観
的基準で評価可能(富士福祉会 2009a：2) 資格等級制度や評価制度（人事考課）





●動機づけ(小原 1997) 達成動機実現/動機、意欲(渡辺 2005) 継続的、安定
的動機のもと行動として表出(藤田・山本・青木 2008) 
■内的部分を含めた特性/動機、価値観、性格、特性、使命感(社団法人 日本社会







も重要(井上貴詞 2012) 個人の特性としての能力(山辺 2015：50) その人の
特性やパーソナリティ/内面に含まれている動機や特性を基盤とする（種村・小




















■行動特性(菊地 2004；渡辺 2005；小原 2010；富士福祉会 2009a：2；富士福
祉会 2009b：12；井上貴詞 2010) 行動を表す言葉で規定/成果に結びつく行動
(渡辺 2005) 一連の行動特性全体(菊池 2006) 行動特性であり、実際の行動
に反映されている(東京都児童相談所 2007) 成果をあげるまでに発揮された
行動(藤田・山本・青木 2008) 本人の行動が判断の対象になる(富士福祉会 
2009a：2) 人の行動を取り扱う(富士福祉会 2009b：12) 成果をあげ続けるこ
とができる行動特性/再現性のある成果行動能力(千葉・富樫・小崎・ほか 2010) 
必要な行動特性を見極める(種村・小口・柿木・ほか 2015) 特徴的に見られる
















■高業績者の行動、特性(社団法人 日本社会福祉士養成校協会 2003：6) 卓越し
た高業績者の知見の一般化(社団法人 日本社会福祉士養成校協会 2004：Ⅰ-
11) 高業績者にみられる行動特性に着目(渡辺 2005) 持続的に高い成果をあ
げている人(東京都児童相談所 2007) 高業績者の行動特性を分析(藤田・山
本・青木 2008) 優秀な人材(富士福祉会 2009a：2) 「できる職員」の行動特
性を抽出/成功している、優秀な社員(富士福祉会 2009b：12,17) 優れた専門





(社団法人 日本社会福祉士養成校協会 2004：Ⅰ-1) 高い成果を上げうる能力
(渡辺 2005) より卓越した業績を実現(菊池 2006) 卓越した業務を峻別(藤
田・山本・青木 2008) 成果をあげ続けることのできる(藤田・山本・青木 2008；













※概念カテゴリ文末 前（ ）はコンピテンス・後は（ ）コンピテンシー概念から抽出されたデータ数 データ内の「/」は同一文献に

















































































利用者）〈9〉 制度・法令〈8〉 援助全般・理論〈7〉 専門職

































〈4〉 ネゴシエーション〈4〉 共感や理解の獲得〈3〉 会議進
行力〈2〉 支援につながる場の形成〈2〉  
ソーシャルワークプロセスの
実行〈25〉 






根拠ある実践〈17〉 理論に基づく〈5〉 計画に基づく〈4〉 利用者に応じた〈3〉 専門性に基づく（2） ニーズに応じた〈2〉 法律に基づく〈1〉 
社会資源の創出や活用〈8〉 資源の活用・調整・マッチング〈5〉 人材の創出や活用〈3〉 




〈11〉 技能・方法・技法〈10〉 価値と倫理〈9〉 制度〈5〉 
対象者・家族・機関〈5〉 スーパービジョン〈4〉 専門性〈3〉
コミュニケーション〈3〉 倫理上のディレンマ〈2〉 理念・目




資料読解など）〈16〉 判断力〈6〉 分析力〈5〉 予見〈5〉 




調整〈5〉 専門職としての資質向上〈3〉 バランス感覚〈1〉 
性格・態度〈34〉 
責任感〈6〉 協調性〈4〉 動機の高さ〈3〉 変革への努力〈3〉 
素直さ・適応性〈3〉 覚悟・使命感〈2〉 忍耐力〈1〉 発展的
志向〈1〉 包容力〈1〉 ポジティブ〈1〉 自信〈1〉 戦略的
思考〈1〉 創造的思考〈1〉 達成志向〈1〉 信念〈1〉 豊か
な人間性〈1〉 影響力〈1〉 意思決定力〈1〉 倫理的思考〈1〉 
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skills,andvalueswereextracted frompreviousstudies. Inaddition, tenelementsabout
practiceactionofsocialworkandfiveelementsaboutpersonalqualitieswereextracted.
Theseelementsarecompetencieswhichconstituteprofessionalcompetence.
Keywords：professional competence, competency, literature reviews , Concepts, Social
work
The review of a social worker’s professional 
competence concept.
―Extraction of properties and elements by the review of  
literature in Japan
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